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Acesso e disseminação da produção 
intelectual da Universidade de São Paulo 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Pauta 
 O movimento do acesso aberto na USP 
 
 Programa de Apoio as Revistas da USP 
 
 Resolução USP no.6.444 de 22/out/2012 
 
 Portal Biblioteca Digital da Produção Intelectual da 
USP 
 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Movimento do Acesso Aberto na USP 
 1994 – Portaria Reitorial 
 Depósito da produção intelectual da USP no SIBi. 
 2005 – Portaria Reitoral 
 Depósito digital das teses e dissertações obrigatório para 
acesso público e gratuito 
 2008 – Portaria Reitoral 
 Portal de Revistas Eletrônicas da USP em acesso público e 
gratuito 
 2012 – Resolução 6.444 
 Biblitoeca Digital da Produção Intelecual da USP 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Programa de Apoio às Revistas USP 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
 Portaria  Reitoral no.1935 de 1986 
 Coordenação:  
 Sistema Integrado de Bibliotecas  
 Comissão de Credenciamento  
 Objetivo: 
 definir uma política editorial e 
 proposição de critérios para o credenciamento 
dos periódicos científicos.  
 
Programa de Apoio as Revistas USP 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
 1987  
rubrica orçamentária 
proposição de critérios de avaliação  
Regimento do "Programa de Apoio às 
Publicações Científicas Periódicas da 
USP”. 
 
 
Criação do Programa USP 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Portal das Revistas USP 
 Lançado em 2008 
 
 Metodologia SciELO 
 
 Ultima versão do regimento - 2006 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Diagnóstico 2011 
 Análise dos títulos USP presentes no ISSN 
 
 Levantamento das publicações junto às distintas 
unidades de ensino e pesquisa 
 
 Verificação da situação legal e administrativa das 
revistas USP 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Diagnóstico 2011 
 235 títulos não correntes  e  200 títulos correntes 
 Revistas Credenciadas (62 títulos = 31.685 artigos) 
 Portal USP (58 títulos) 
 SciELO (26 títulos) 
 Scopus (22 títulos) 
  Web of Science/ISI (12 títulos, também no 
SCOPUS) 
JCR (10 títulos) 
 Não Credenciados (138 títulos) 
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BRASIL 
Ações resultantes 
Revisão do Regimento- necessidade de 
  redefinir o escopo de atuação do Programa – 
com foco nos aspectos de qualidade e 
mérito; 
 
  fomentar uma política editorial para a USP – 
níveis diferenciados de responsabilidade e 
metas comuns as distintas equipes editoriais. 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Ações resultantes 
 Valorização e apoiar a todas as revistas USP de 
acordo com suas especificidades e níveis de 
maturidade 
 
 Melhoria do Portal de Revistas 
 
 Foco na  
 profissionalização e  
 internacionalização das revistas USP 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Proposta em estudo : escala de apoio por grupo 
01 02 03 04 05 
Reconheci-
mento insti-
tucional 
Revistas 
indexadas 
no JCR 
e/ou 
Scimago 
Presença na 
Web of 
Science/ou 
Scopus 
Presença no 
SciELO , ou 
indexador 
internacional 
de referência 
para a área 
ou QUALIS A 
Cumprem os 
critérios de 
qualidade 
USP 
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Proposta de apoio por Grupo – em estudo 
01 02 03 04 05 
Participação 
no Portal + 
Treinamentos 
e eventos 
 
 
 
 
Apoio 
financeiro 1  
Anterior + 
Revisão 
internacional 
+ edição XML 
padrão DTD 
do PubMed 
Central 
 
Apoio 
financeiro 5 
Anterior + 
Revisão de 
idiomas com 
empresa 
nacional 
 
 
 
Apoio 
financeiro 4 
Anterior + 
Revisão 
gramatical 
 
 
 
 
 
Apoio 
financeiro 3 
Anterior + 
Serviços 
editoriais 
 
 
 
 
 
Apoio 
financeiro 2 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
LINHAS DE AÇÃO HOJE 
1) Suporte infra-estrutura tecnológica aos editores 
 Portal de Revistas 
 Integração com sistemas internos e externos 
 
2) Formação editores 
 
3) Formação equipe bibliotecária 
 
4) Profissionalização e internacionalização das 
revistas 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
L1 - Infra-estrutura tecnológica 
 Migração para software OJS 
Orientação na automação do fluxo 
editorial das revistas 
 
 Lançado em 22 out 2012 
 www.revistas.usp.br 
 www.journals.usp.br 
 www.periodicos.usp.br 
 
 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
 Interoperabilidade 
 Todo o conteúdo do Portal pode ser recuperado a partir 
do Portal de Busca Integrada da USP 
 
 Permite exportação de informações para outros sistemas 
(protocolo sword ou xml). Ex: DOAJ, OJS, Repositórios 
etc 
 
 Google acadêmico e google analytics 
 
 
 
 
L1 - Infra-estrutura tecnológica 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
L1 - Infra-estrutura tecnológica 
 Portal de Busca Integrada – web semântica 
 Sistema de recomendação 
 Controle de links quebrados 
 Apresentação de Fator de Impacto e Índice H 
 Acesso ao texto completo 
 Contexto – discovery 
 
 
AUMENTO DA VISIBILIDADE E ACESSIBILIDADE DA 
REVISTA 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
   PORTAL DE REVISTAS USP 
  Protocolo SWORD 
Portal de Revistas da USP 
BioMed Central 
Entre outros 
BDPI ImportaçãoSWORD 
Exportação 
SWORD 
Documentos 
Publicações 
de autores 
USP 
18 
 
L1 - Infra-estrutura tecnológica 
 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
L2 – Formação de editores 
 Ação sistêmica para formação dos 
editores e respectivas equipes 
 Seminários anuais 
 Workshops   
 uso da ferramenta OJS 
 plágio e ética na pesquisa 
 escrita científica 
 apoio a participação em eventos 
 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
L3 – Formação equipe  bibliotecária 
 Ação sistêmica para formação de equipes 
nas bibliotecas USP para atuação nas 
revistas  
Centro de capacitação para região sudeste 
juntamente com PUC-MG (parceria IBICT) 
 
 Seminários anuais e workshop 
mesmos temas oferecidos aos editores 
 Participação ENAB desde 2010 
Curso Bibliometria e Cientometria  
 (120 profissionais – out.12 a mar13) 
 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
L4 - Profissionalização e 
internacionalização das revistas  
 Participação em eventos internacionais de editores 
científicos 
 
 Gestão centralizada do ISSN em nome da USP 
 
 Aquisição DOI  
 
 Plágio 
Cross-check iThenticate 
TurnItIn – prevenção de plágio 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
L4 - Profissionalização e 
internacionalização das revistas  
 Conteúdo acessível - protocolo DAISY (Digital 
Acessibility Information System) 
 
 Arquivos multimídias no Portal  
 
 Digitalização de acervos retrospectivos 
 Coleção desde 1893 
  488 títulos = 8.162 fascículos = 7.807.408 
páginas 
 
 Preservação digital – MD5 e obsolência de 
formatos 
 
 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
L4 - Profissionalização e 
internacionalização das revistas  
 Mobilidade e portabilidade física 
 
 Licitação única 
 Serviços de tradução (nacional e 
internacional) 
 Preparação de XML segundo a DTD do 
PubMed Central (standard internacional 
para todas as áreas) 
 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
L4 - Profissionalização e 
internacionalização das revistas  
 Pesado investimento na profissionalização  das revistas 
 Equipe bibliotecária: responsável pela normalização e 
indexação dos conteúdos 
 Equipe editorial: responsável pela qualidade do 
conteúdo 
 Política de Acesso Aberto da USP – RESOLUÇÃO 6.444 
– 22.outubro.2012 
 AUMENTO DA VISIBILIDADE DA PRODUÇÃO USP 
 MEMÓRIA INSTITUCIONAL 
 Trabalho em equipe e integração 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Portal de Revistas da USP 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
www.revistas.usp.br 
www.periodicos.usp.br 
www.journals.usp.br 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
 
 Utiliza software aberto – Open Journal System (OJS) 
 Fluxo editorial eletrônico das revistas 
Gestão editorial totalmente digital 
 Todo o conteúdo do Portal pode ser recuperado a partir do 
Portal de Busca Integrada da USP 
 Permite exportação de informações para outros sistemas 
(protocolo sword ou xml). Ex: DOAJ, OJS, Repositórios etc 
 
Características do Portal 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Funcionalidades para o público 
 Recuperação de informações e documentos 
 Por áreas de conhecimento 
 Por título da Revista 
 Revistas estudantis 
 
 Informações sobre direitos autorais 
 Informações estatísticas 
 
 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Áreas 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Títulos 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Funcionalidades para os editores 
 Gestão editorial completamente digital 
 
 Gestão do Site da Revista 
 Inserção de fascículos 
 Processo de Submissão 
 Processo de revisão por pares 
 Processo de produção editorial 
 Geração de Indicadores e Estatísticas 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Destaques do Portal 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Destaques do Portal 
Formatos  
PDF e Daisy 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
 
Resolução USP no.6.444 
marco legal e estratégias 
 
 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Resolução Nº6444 
 
 RESOLUÇÃO Nº 6444, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.  
 
Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para promover 
e assegurar a coleta, tratamento e preservação da 
produção intelectual gerada nas Unidades USP e pelos 
Programas Conjuntos de Pós-Graduação, bem como sua 
disseminação e acessibilidade para a comunidade. 
http://www.usp.br/leginf/resol/r6444m.htm 
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BRASIL 
Resolução Nº6444 
 Artigo 1º - A Biblioteca Digital da Produção Intelectual (doravante 
denominada BDPI) passa a ser o instrumento oficial incumbido de 
reunir a produção intelectual da USP, de modo a: 
 
 I - aumentar a visibilidade, acessibilidade e difusão dos resultados 
da atividade acadêmica e de pesquisa da USP por meio da coleta, 
organização e preservação em longo prazo; 
 II - facilitar a gestão e o acesso à informação sobre a produção 
intelectual da USP, por meio da oferta de indicadores confiáveis e 
validados; 
 III - integrar-se a um conjunto de iniciativas nacionais e 
internacionais, por meio de padrões e protocolos de integração 
qualificados e normalizados. 
 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Resolução Nº6444 
Da constituição da memória documental 
 
 Artigo 5º - Recomenda-se a todos os membros da 
comunidade USP a publicação de seus resultados 
de pesquisa, preferencialmente, em fontes que se 
encontrem em livre acesso ou que façam constar 
em seus contratos de publicação a permissão para 
depósito na BDPI.  
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Resolução Nº6444 
   Da constituição da memória documental 
 Artigo 3º  § 1º - A inserção de conteúdos na BDPI poderá ser feita por  
 auto arquivamento (depósito feito diretamente pelo próprio autor do trabalho),  
 pela equipe da biblioteca de sua Unidade funcional  
 ou por importação de dados executada pela gerência da BDPI. 
 § 2º - O depósito da produção intelectual deverá ser realizado de forma não 
exclusiva, mantendo os autores dos documentos todos os seus direitos. 
 § 3º - Se de direito, o acesso aos documentos poderá ser  
 aberto,  
 embargado (por tempo limitado pelo contrato assinado pelo autor com a casa 
editorial),  
 restrito para uso apenas pelos computadores da USP ou  
 restrito completamente (neste caso, o arquivo digital depositado servirá apenas 
para gestão e governança da produção). 
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BRASIL 
 
Biblioteca Digital da Produção 
Intelectual da USP  (BDPI) 
 
Webometrics – foco nos repositórios 
institucionais 
http://repositories.webometrics.info/ 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
http://producao.usp.br 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
BDPI - Comunidade e Sub-comunidades da Faculdade de Medicina USP 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Opções de refinamento da busca 
Facetas 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Apresentação dos resultados 
 
Texto completo 
 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Link para Biblioteca Virtual da FAPESP 
Link 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Link na Biblioteca Virtual da FAPESP 
Link 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Currículo Autor USP 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Currículo Autor USP 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
BDPI - Possibilidades 
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BRASIL 
Universidade de São Paulo 
BRASIL 
Obrigado! 
 
www.bibliotecas.usp.br 
dtsibi@usp.br 
